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               ヴィタミン類の局所作用の研究
    ヴィタ ミン類 の局所作 用の研 究(第 三報)
             Vitamin Aの 局 所 作 用
               丸  山  勉
               盛  彌 壽 男
 著者等は襲 に肝油軟蕎 を以 て新鮮創傷 を庭置すれば,現 今廣 く使用 されつ ㌧ある棚酸軟高 よ
りも優秀な成績を學 げ得 る事,叉 此の差違は肝油軟高 と棚酸軟密の基質の相違によるものでは
な く,肝 油それ自身の作用に餓すべきものなる事を實験讃明した,然 らば此作用物質は肝油中
に含有せ らるtSヴ ィタミンAに 因るものかヴィタミンDに よるものか或は爾他の威分 に鯖すべ
きものなるかの疑問 を生 じる・
 ヴィタ ミンDに 敷力な きことは既に前報 に報告せる塵である.ヴ ィタ ミンAの 局所作用に
                         くり
つ いては研 究 されて居 るこ とが 少 な くHom及 びSandorが 其 の有敷 な るこ とを云 つて居 るの
みで あ る.
本報告 に於 いて は前報 に於 け る方法 に よつて試 瞼 し,ヴ ィタ ミンAの 治癒 作用 の著 る しい こ
とを確 め得 た・
  實 験 材 料 並 に實 験 方 法
 第1報 同様 であ る.
  使 用せ る軟膏 及 び封 照の塵方 は下 の如 し・
   Vitalnin A Lanolin 20 g
         Bee wax 69
         01ive oil 129
        Vitamin A O.024 gr(但 しVitamin Aと しては鱈 よ り得 た る肝 油軍位5.000
         の理研特 製Biosterinを 思 ふ)
   Kontroll  Lanolin          50 g
        Bee wax         15g
        Olive oil            309
例12150gr♂                  、
          右     左                右     左
  手術直後     2.48    2.63      術後7日     2・33    2・53
  術後2日     2.40    2.53        9日    237    256
    4日     2.42     2.64        13日     2.18     2.54
    5日     238    2.62       16日     1.84    2.42
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   20日         1.53        2.20              46 H         O.22         1.23
   23 日          1.34         2,09               51 日          0.20         1.08
   25日     1.17    2.12       56日    0.15    0.77
   27日     0.91    2.10       59日    緊占月犬    0.70
   30日         0.64  「     2.{〕1              64日         繋占邦犬        O.51
   32日     0.57     1.82        66日     治 癒
   34日         O.44         L60              71 日                    0.16
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   39日     O.39    1.44       85日          治 癒
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          右     左
 手 術 直 後     2.53    2.63
 術 後3日    2.43    2.54
   5日         2.42       2.54
   7日         2.40       2.52
   11日    2.36    2.60      』
   13日         2.30       2.60                   3,0
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  39日        .緊占}i犬      0.17
  41日       0.08      0.16
  44日     治癒
  46日            0.04
  50日          治癒
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   21日      治癒     治癒
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 経過 日数 右 左,
 手術直後      3.86     4.20
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例61 680 g♀
輕過日数    右    左                      ,
手術直後    2.29   2.36
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  58日        治癒
t列7 2180g ♀
縄過 日数    右側   左側
手術直後    2.44   2,40
術後3日       234      235      30
  8日    2.28   2.13 (
                ごし            も
  12日  1・56 1・80 § ・.・ 一N`"、
  17日 O・85 0・98華 〉"、
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日    累占月犬   0・16                       、                   一→ 経過 日数(日)
  55日    治癒
  61日        治癒
               右   側            左側(封 照)
    實験例   最初の創面積  治癒日数  最初の創面積  治癒 日数
    例1.    2.48    66    2.63    85
    例2.     2.53     45     2.63     50
    例3.     232     18     2.39     23
    例4.     2.25     21     2.24     21
    例5.             3.86            32             4.20            42
    例6.     2.29     46     2.36     58
    例7.     2.44     55     2.40     61
                     右側          左側
     一 日の李均治癒面積       0.064 cm2      0.05544 cm2
       百 分 比    11.363    100
何 れ もVitamin Aの 治癒 促進 の敷果 が認 め得 られ た.
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